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La investigación, que se ha titulado Habilidades sociales de los estudiantes 
del quinto grado de primaria de la Institución Educativa n.° 1149 “Sagrado 
Corazón De Jesús” Ugel 3, Lima, 2014, ha dado respuesta al problema ¿Cuál es 
el nivel de las habilidades sociales de los estudiantes de quinto grado de 
educación primaria de la Institución Educativa n.° 1149 “Sagrado Corazón de 
Jesús” de la Ugel 3 del Cercado de Lima- 2014? Cuyo objetivo es determinar el 
nivel de las habilidades sociales de los estudiantes de quinto grado de primaria de 
la Institución Educativa n.° 1149 “Sagrado Corazón de Jesús” de la UGEL 3, 
Lima- 2014. 
 
La metodología empleada para la elaboración de esta tesis está relacionada 
al enfoque cuantitativo. La investigación es básica con un nivel descriptivo, en 
vista que está orientada al conocimiento de la realidad tal y como se presenta en 
una situación espacio temporal dada. El diseño de la investigación es descriptivo 
simple. La muestra está  representada por 53 estudiantes de quinto grado de 
primaria de la Institución Educativa n.° 1149 “Sagrado Corazón de Jesús” de la 
Ugel 3, Lima- 2014. 
 
Entre los resultados obtenidos, la presente investigación muestra se tiene 
que: en las habilidades sociales el 69,8% (37) estudiantes de quinto grado de 
primaria se encuentran en el nivel inadecuado, 15,1% (8) estudiantes se 
encuentran en el nivel adecuado y muy adecuado. Esto nos indica que la mayoría 
de los estudiantes no emiten las conductas o destrezas sociales específicas 
requeridas para ejecutar competentemente una tarea de índole interpersonal. 
 
 









 he research, which is titled social skills of students in the fifth grade of the 
educational institution. 1149 ° "Sagrado Corazón De Jesús" Ugel 3, Lima, 2014, 
has responded to the problem what is the level of social skills of students in fifth 
grade of primary education in the educational institution. ° 1149 "Sacred heart of 
Jesus" of the 3 of Cercado de Lima - 2014 Ugel? Whose objective is to determine 
the level of social skills of students in fifth grade of the educational institution. 1149 
° "Sacred heart of Jesus" of the 3 Ugel, Lima – 2014. 
 
 The methodology used in the preparation of this thesis is related to the 
quantitative approach. The research is basic with a descriptive level, given that is 
oriented to knowledge of the reality as is presented in a temporary space situation. 
The design of the research is descriptive simple. The sample is represented by 53 
students from fifth grade of the educational institution. 1149 ° "Sacred heart of 
Jesus" of the 3 Ugel, Lima - 2014. 
 
Among the obtained results, this research sample must be: social skills the 
69.8 (37) fifth grade elementary students are in the inappropriate level, 15.1 (8) 
students are in the adequate and suitable level. This tells us that the majority of 
students do not emit behaviors or specific social skills required to perform 
competently a task of interpersonal nature. 
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